


























発行、2015 年 3 月 
・Hiromichi Umebayashi, “A Proposal for a Northeast Asia Nuclear-Weapon-Free 










月 2 日。『朝日新聞』2014 年 8 月 9 日付紙面に発言内容掲載。 
・RECNA NPT ブログ執筆分担 












・第 5回「核兵器廃絶-地球市民集会ナガサキ」（2013年 11月 2-4日）の長崎アピー
ル起草委員として作成に参加 
・平成 26年度核兵器廃絶市民講座・第 4回「いま、政府の役割と市民の力」、核兵器
廃絶長崎連絡協議会、2013年 11月 1日 







・NPO 法人ピースデポ 特別顧問 
・Member of the Editorial Board of Asian Journal of Peacebuilding 
 
Ⅳ 校務分掌 
1） 校務分掌 
教育研究評議会委員 
連絡調整会議委員 
共同教育研究施設等協議会代議員 
人事委員会委員 
＜専任教員報告＞
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